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l£§l UNIVERSITÄT PADERBORN









an der Universität Paderborn
Vom 20. Mai 2010
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006
(GV.NRW.S.474), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zum Ausbau der Fachhoch¬
schule für Gesundheitsberufe in Nordrhein-Westfalen vom 08. Oktober 2009 (GV.NRW.S.
516), hat die Universität Paderborn die folgende Satzung erlassen:
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Artikel I
Die Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge, International Business Studies, Wirt¬
schaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paderborn vom 06. Juni
2006 (AM.Uni.Pb.38/06) geändert durch Satzung (AM. Uni Pb. 29/08) vom 18. Juli 2007,
wird wie folgt geändert:
Als Anhang wird aufgenommen:
1. In § 4 Abs. 4 wird folgender Satz eingefügt:
„Entsprechendes gilt für das Modulhandbuch für die Studierenden der Illinois State
University.
2. § 18 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 wird als neuer Absatz 2 eingefügt:
Bachelorstudierende der Illinois State University werden zum Bachelorstudiengang
zugelassen, wenn Sie einen Intensivdeutschsprachkurs im Umfang von 15ECTS-
Punkten absolviert haben und die Voraussetzung zum Studium im dritten Bachelor¬
jahr („continuancy requirement") an der Illinois State University erfüllen.
b) Die bisherige Absätze 2-6 werden zu den Absätzen 3-7.
3. Studienverlaufsplan für die Studierenden der Illinois State University (vgl. Homepage
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften)
Artikel II
Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität Paderborn (AM Uni. Pb.) in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Wirtschaftswis¬
senschaften vom 21. April 2010 und der Rechtmäßigkeitsprüfung durch das Präsidium vom
12. Mai 2010.
Paderborn, den 20. Mai 2010 Der Präsident
Professor Dr. Nikolaus Risch
An den Direktor der
Universitätsbibliothek
Herrn Dr. Dietmar Haubfleisch
im Hause
hrsg: Präsidium der Universität Paderborn
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